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IGNACIO ARELLANO, «Aspectos de la violencia en los dramas de Cal-
derón».
«Aspects of violence in Calderon’s dramas».
El artículo traza, en cuatro apartados, un cuadro general de las for-
mas de violencia presentes en el teatro de Calderón. En el primer
apartado, se encarga de su expresión más intensa: la guerra. Continúa
con el análisis de su carácter contagioso, que se desarrolla tanto en el
ámbito de los conflictos políticos como en el de los familiares; así, la
violencia impregna todos los niveles de la sociedad y se multiplica to-
davía más cuando se mezclan ambos territorios: el político y el indi-
vidual. En el tercer apartado, se considera la violencia en relación con
el universo del honor, territorio donde está bien definido su domi-
nio. Finalmente, en su última parte, se analiza el lenguaje de la vio-
lencia en su compleja dimensión teatral: como palabra y como esce-
na.
The article traces in four sections an overview of the forms of vio-
lence present in Calderón’s theater.The first section is responsible for
its most intense expression: war.The second prolongs with the analy-
sis of its contagious nature which takes place both in the field of po-
litical and familiar conflicts, thus violence permeates all levels of so-
ciety and increases even more when mixed both terri t o ri e s : t h e
political and the individual. In the third section violence is considered
in relation to the universe of honor, territory where is well defined
its dominance. Finally, the last part discusses the language of violence
in its complex theatrical dimension: as word and as scene.
Anuario calderoniano, 2, 2009, pp. 289-303.
PALABRAS CLAVE:Violencia, guerra, conflicto político, conflicto fa-
miliar, dramas de honor, lenguaje / Violence, war, political conflict, fa-
mily conflict, dramas de honor, language.
ANTONIO RODRÍGUEZ CARREÑO, «Libertad, destino y poder en La
hija del aire de Calderón».
«Liberty, destiny and power in Calderón’s La hija del aire».
La hija del aire de Calderón, cuya Primera parte se complementa con
la Segunda, es una buena muestra de las nefastas consecuencias que
acarrean la mala conducta de los gobernantes, sus intrigas y su afán
de poder. El drama es un buen ejemplo de las crisis que provoca la
presencia de una confusa e intrigante monarquía, que transciende más
allá de las tablas. Se proyecta en el espacio político de los espectado-
res del siglo XVII. La figura central de la Primera parte, Semíramis, con-
duce su gobierno movida por la pasión de poder y por la tiranía. El
modelo de gobierno que representa su hijo en la Segunda parte, el im-
prudente Ninías, es igualmente perjudicial para la nación. Su inexpe-
riencia y desidia ante las obligaciones de su puesto, provocan la ines-
tabilidad política y social. Ambos poderosos se muestran incapaces de
controlar las pasiones que obnubilan la razón (los celos, la venganza,
el rencor) y de seguir el camino medio de la virtud: la llamada vía
mediocritas. Las dos partes del drama postulan, como gobierno a evi-
tar, la necesidad del control de los instintos primarios de quien rige y
de educar en el buen gobierno, dentro del concepto pedagógico del
speculum principis, a los regidores de un país. El regente corrupto, rijo-
so, dominado por validos y por sus propios instintos de dominio pro-
voca la inestabilidad y la degeneración. Arriesga con su conducta la
supervivencia del estado que dirige. En este sentido, La hija del aire
casa justamente, como representación poética y dramática, dentro de
los dramas que muestran, en una segunda lectura, poderosas e intri-
gantes alegorías de las crisis del poder.
The complementary parts of Calderón’s La hija del aire represent
the disastrous consequences provoked by bad government, corruption,
and lust for power and is a prime example of the crises that occur as
a result of such vices.The play’s lessons are projected beyond the stage
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onto the political arena of 17th Century Spain. The First Part’s cen-
tral figure, Semíramis, is controlled by her lust for power and tyranny
and governs accordingly. The model of government her imprudent
son, Ninías, represents in the Second Part is equally harmful to the
nation. His inexperience and indolence regarding matters of state lead
to political and social instability. Both leaders, then, are equally inca-
pable of controlling the passions that cloud reason (jealousy, vengeance,
resentment) and of following the middle path that leads to virtue, the
so-called via mediocritas.The corrupt and licentious regent that is con-
trolled by court favorites and by his primitive instincts provokes the
degeneration of the state and places its very existence at stake. By sta-
ging the behaviors of nefarious monarchs, both parts of the play pro-
mote the need for leaders to control their basic instincts and to fo-
llow the teachings of good government, as reflected in the speculum
principis genre. In this sense, La hija del aire emerges as a poetic and
dramatic representation that situates itself with other dramas that alle-
gorically represent the crises of power occurring within Early Modern
Spain.
PALABRAS CLAVE: Libertad, destino, poder, La hija del aire / Liberty,
destiny, power, La hija del aire.
FREDERICK A. DE ARMAS, «Papeles de zafiro: signos político-mito-
lógicos en La vida es sueño».
«Papers of sapphire: political-mythological signs in La vida es sue-
ño».
Este ensayo se centra en la  compleja utilización de elementos mi-
tológicos y astrológicos en La vida es sueño, tratando de sintetizar va-
rias de mis previas aproximaciones al texto. Estos elementos fueron
utilizados por Calderón como códigos o cifras que ayudarían al audi-
torio letrado a comprender elementos que no pueden proclamarse di-
rectamente. Una función de estos elementos es la de esconder un sub-
texto político, una visión de España bajo Felipe IV. Los elementos
astro-mitológicos en La vida es sueño son tan densos y complejos que
necesitamos un tipo de vehículo para adentrarnos en este confuso la-
berinto. Una manera de penetrar los intersticios del texto nos la pre-
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senta Calderón con la primera palabra de la obra: hipogrifo.Ya que el
hipogrifo es monstruo tripartito, lo dividimos en caballo, león y águi-
la. Bajo el primer animal, estudiamos el mito de Astrea; bajo el león
consideramos la utilización de Hércules en la obra; y el águila nos
ayuda a comprender el papel de Júpiter. La última sección del ensayo
torna a  una serie de eventos celestiales que ocurrieron entre 1603 y
1605. Comprendemos así cómo la conjunción, la nova y el eclipse so-
lar que ocurrieron alrededor del nacimiento de Felipe IV se insertan
en la obra. Signos y deidades pueden servir para alabar a Felipe IV y
para mostrar su ambiguo carácter y futuro.
This essay focuses on the complex utilization of mythological and
astrolological elements in La vida es sueño in an attempt to bring to-
gether and harmonize my previous interpretations of the play. These
elements are like codes or ciphers included by Calderón so that a lear-
ned public could catch a glimpse of hidden elements. One of the func-
tions of these codes is to hide a political subtext, a vision of Spain
under Philip IV. The astro-mythological elements in La vida es sueño
are so dense and complex that we may need a vehicle to carry us
through its complex and labyrinthine texture. Calderón provides us
with a way to penetrate the text since he utilized the term hippogryph
as the first word uttered in the play. Since the hippogryph is a tri-
partite monster, we can study its parts: horse, lion and eagle. Under
the first, this essay scrutinizes the myth of Astraea: under the lion we
will look at Hercules’ role in the play; while the eagle will allow us
to comprehend the image of Jupiter.The last section of the essay turns
to a series of celestial events that transpired between 1603 and 1605.
Thus, we come to understand why a conjunction, a nova and a solar
eclipse are inserted in the play —they occurred around the birth of
the future Philip IV. Celestial signs and deities, then, are used to prai-
se Philip IV and to evince his ambiguous character and future.
PALABRAS CLAVE: Papeles de zafiro, signos político, signos mitológi-
cos, La vida es sueño / Papers of sapphire, political signs, mythological
signs, La vida es sueño.
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MANUEL DELGADO, «La devoción de la cruz: entre la crueldad hu-
mana y la clemencia divina».
«La devoción de la cruz: between the human cruelty and the divine
clemency».
La presencia de la violencia en el teatro de Calderón ha sido ob-
servada ya por numerosos investigadores, a pesar de lo cual dicha vio-
lencia no ha sido explicada siempre de manera satisfactoria. A la luz
de las ideas de Séneca, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y San
Bernardo de Claraval, en el presente ensayo se analizan las diferentes
manifestaciones de  violencia y crueldad en La devoción de la cruz, una
de las primeras obras de Calderón, y que ha sido criticada, a su vez,
por quienes no entienden o no simpatizan con la cultura del Barroco
español. En contra de la violencia y de la crueldad que se observan
en esta obra, Calderón propone como remedio la clemencia, la cual
fue considerada como un vicio por Séneca, mientras que San Agustín,
Santo Tomás, San Bernardo y los autores más destacados del Siglo de
Oro la vieron como una virtud cristiana que debía tenerse en cuen-
ta en la administración de justicia.
While the presence of violence in the theater of Calderón has been
observed by numerous scholars, this violence has not always been sa-
tisfactorily explained.Taking into account Seneca’s thought, as well as
in that of St.Augustin, St.Thomas Aquinas, and St Bernard of Clairval,
this essay analyzes the numerous manifestations of violence and cruelty
in La devoción de la cruz, one of the first plays written by Calderón,
and one that has been criticized by those who do not understand or
sympathize with the culture of the Spanish Baroque. As a remedy for
the violence and cruelty that can be observed in this play, Calderón
proposes clemency, which was considered a vice by Seneca, while St.
A u g u s t i n , S t . T h o m a s , S t . B e rn a rd and the best-known authors of
Spanish Golden Age held it as a Christian virtue which should have
its place in the administration of justice.
PALABRAS CLAVE: La devoción de la cruz, crueldad humana, clemen-
cia divina / La devoción de la cruz, human cruelty, divine clemency.
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BR E N T W. DE VO S, « C a l d e r ó n ’s ambiguity with respect to the
moriscos in El Tuzaní de la Alpujarra».
«La ambigüedad calderoniana en relación a los moriscos en E l
Tuzaní de la Alpujarra».
La mayoría de la atención crítica que ha recibido El Tuzaní de la
Alpujarra de Pedro Calderón de la Barca durante las últimas tres dé-
cadas ha sido enfocada en la cuestión de la postura ideológica de
Calderón con respecto a los moriscos. Este estudio sigue en esta lí-
nea, pero desafía la conclusión casi unánime en la crítica reciente de
que Calderón manifiesta en El Tuzaní una postura tolerante e inclu-
so simpatizante en cuanto a la minoría. A través de un estudio deta-
llado de la caracterización de los personajes moriscos y viejo-cristia-
nos en varias escenas claves, y teniendo en cuenta el contexto en el
que apareció la comedia, se demuestra que El Tuzaní manifiesta los es-
tereotipos literarios y los prejuicios anti-moriscos de su época, y que
la postura ideológica del dramaturgo con respecto a la minoría es am-
bigua.
Most of the critical attention given to El Tuzaní de la Alpujarra by
Pedro Calderón de la Barca over the past three decades has been fo-
cused on the question of playwright’s ideological position with res-
pect to the Moriscos. This study continues this line of inquiry, but
challenges the nearly unanimous conclusion that Calderón manifests
in El Tuzaní a tolerant, even sympathetic attitude regarding the mi-
nority. By means of a detailed study of the characterization of Morisco
and old Christian characters in several key scenes, and by placing the
play in the context in which it appeared, this study argues that El
Tuzaní manifests both the anti-Morisco prejudices and the literary
Morisco stereotypes of its time, and that the playwright’s ideological
position vis-à-vis the minority is ambiguous.
PALABRAS CLAVE: El Tuzaní de la Alpujarra, moriscos, personajes, te-
mas / El Tuzaní de la Alpujarra, moriscos, characters, themes.
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JUAN MANUEL ESCUDERO, «Problemas textuales de El escondido y la
tapada de Pedro Calderón de la Barca».
«The textual problems of El escondido y la tapada by Pedro Calderón
de la Barca».
El estudio crítico de El escondido y la tapada posee una serie de
problemas textuales debido a la complejidad de los diversos materia-
les, en su mayoría impresos, que existen en torno a ella. La primera
de estas dificultades se relaciona con la jerarquía en cuanto a la cali-
dad de los testimonios: textos primarios, útiles, y textos secundarios,
de poca utilidad.
La tarea del editor frente a esta variedad de fuentes será delimitar
la importancia de estos documentos con el fin de encontrar aquella
que resulte más coherente con su análisis ecdótico.
En el caso de esta comedia calderoniana se consideraran legitimas
las correcciones hechas por Vera Tassis, incluyendo ciertos elementos
del texto objetivamente más temprano (Parte nona de comedias escogidas
de los mejores ingenios de España, 1657).
The critical study of El escondido y la tapada implies a series of tex-
tual problems related to the complexity of various materials that exist
in the play, mostly printed.The first of these difficulties relates to the
hierarchy that must be established in the quality of the testimonies.
The primary texts are considered useful, and the secondary texts less
utile.
The editor’s task faces the variety of sources and to evaluate the
importance of the documents, in order to find the most consistent
source using the ecdotic analysis.
In the case of this calderonian play, the corrections made by Vera
Tassis are considered legitimate, including certain elements of the ear-
lier editions of El escondido y la tapada.
PALABRAS CLAVE: El escondido y la tapada, estudio crítico, textos pri-
marios, textos secundarios,Vera Tassis / El escondido y la tapada, criti-
cal study, primary texts, secondary texts,Vera Tassis.
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JUDITH FARRÉ, «Aproximaciones al itinerario de un género teatral
en el siglo XVII, a propósito de las loas palaciegas de Calderón de la
Barca».
«Approaches to the itinerary of a theatrical genre in the XVII cen-
tury, about the court plays of Calderón de la Barca».
Después de trazar un panorama general sobre los primeros estadios
de la evolución de la loa como género teatral durante los siglos XVI y
XVII, este artículo se ocupa de fijar los principales rasgos que pueden
definir sus funciones dramáticas en el momento en el que el teatro
adquiere plena vigencia como espectáculo plenamente profesionaliza-
do. En el marco de esta nueva experiencia teatral, la loa, el género en-
cargado de establecer la inicial connivencia con el público, debe con-
siderarse desde su naturaleza circunstancial. Asumida la dependencia
espectacular del género y las estrategias dramáticas que se derivan de
ello, la siguiente parte del artículo se ocupa de analizarlas en las ocho
loas palaciegas de Calderón de la Barca de las que tenemos noticia.
In the first place, this article tries to determine the first stages of
the evolution of the loa during the 16t h and the 17t h c e n t u ri e s .
Secondly, it deals with the main characteristics that can define the dra-
matic functions of loas at the moment when the theatre becomes a
professionalized spectacle. Within the framework of this new expe-
rience, the loa, the genre in charge of establishing the initial contact
with the public, must be considered from its circumstantial nature.
Acknowledging the spectacular dependency of the genre and the dra-
matic strategies derived from this fact, the following part of the arti-
cle deals with the analyze of these strategies in the eight courtly loas
of Calderon de la Barca which we know about.
PALABRAS CLAVE: Loas palaciegas, textos, temas, Calderón / Court
plays, texts, themes, Calderón.
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VÍCTOR GARCÍA RUIZ, «Intertextualidad, hermenéutica y liturgia
en los autos de Calderón. A propósito de Triunfar muriendo».
«Intertextuality, hermeneutics and liturgy in the autos of Calderón.
About Triunfar muriendo».
Este trabajo destaca el juego de fuentes bíblicas habitual en los au-
tos sacramentales calderonianos. Mediante el concepto de comunidad
i n t e rp re t a n t e, entiende ese juego como una derivación de la her-
menéutica bíblica, y de la catequesis y liturgia cristianas; y también,
en cierto modo, de una vieja práctica modernamente llamada Inter-
textualidad.
This paper points out how biblical texts normally work in autos
sacramentales by Calderón de la Barca, and through the idea of an
«interpreting community», understands that use as a result both from
biblical hermeneutics, and christian teaching and liturgy; and also, in
a way, from an old literary practice recently labelled Intertextuality.
PALABRAS CLAVE: Calderón, autos sacramentales, hermenéutica, in-
tertextualidad, Biblia / Calderón, autos sacramentales, hermeneutics,
intertextuality, Bible.
MARGARET R. GREER, «Clase y “trabajo sucio” en la guerra cal-
deroniana».
«Class and the Dirty Work of War in Calderón».
Uno de los eternos debates entre los calderonistas es el del casti-
go del soldado rebelde que incendió la rebelión para derrocar a Basilio
y coronar a Segismundo en La vida es sueño. Algunos arguyen que su
encarcelación final es injusta; otros atribuyen el castigo a una prudente
razón de estado que condena la traición al orden establecido y culpa
al soldado por pedir una recompensa personal. Este ensayo ilumina al-
gunos puntos de ese debate desde la perspectiva de otros dramas cal-
d e ronianas de guerra y re b e l i ó n : El sitio de Breda, El Tuzaní de la
Alpujarra, La aurora en Copacabana, El divino cazador y El segundo Scipión.
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Incluyo en mi análisis los cambios en el servicio militar en la España
de la primera modernidad, cuando el ejército se hizo semi-profesio-
nal, arguyo que Calderón suele asignar el «trabajo sucio» de la guerra
a las acciones egoístas de soldados villanos para así salvaguardar una
ideología aristocrática de la nobleza del servicio militar por oficiales
de la clase alta.
One of the never-ending debates among critics of the drama of
Pedro Calderón de la Barca revolves around the punishment of the
rebel soldier in La vida es sueño who sparked the rebellion that overth-
rew Basilio and brought Segismundo to power. Some argue that it is
patently unjust; others attribute it to a prudent reason of state that
condemns treachery to the established order even to achieve a des-
ired end, and blame the soldier’s self-serving claim that he deserves a
reward.This article illuminates that debate from the perspective of se-
veral other Calderonian dramas of war and rebellion: El sitio de Breda,
El Tuzaní de la Alpujarra, La aurora en Copacabana, El divino cazador and
El segundo Scipión. Bringing into my treatment consideration of the
changing status of military service in early modern Spain as the army
became semi-professional, I argue that Calderón regularly assigns the
dirty but necessary work of war to self-serving actions of lower-class
characters whom he depicts unfavorably, thereby safeguarding an aris-
tocratic ideology of the nobility of military service by upper-class of-
ficers.
PALABRAS CLAVE: Clase, guerra, «trabajo sucio», Calderón / Class,
war, «dirty work», Calderón.
ANA LORENA LEIJA, «La guerra civil y el torneo a muerte en El
castillo de Lindabridis de Calderón de la Barca: adaptación y realización
escénica».
«The civil war and the tilt to death in El castillo de Lindabridis of
Calderón de la Barca: adjustment and scenic accomplishment».
El castillo de Lindabridis (ca. 1661-1663) es una de las obras calde-
ronianas de espectáculo de tema caballeresco. Su trama, basada en la
novela de Diego Ortúñez de Calahorra, Espejo de Príncipes y caballeros:
El caballero del Febo (1555), es una muestra de la adaptación que rea-
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lizó muchas veces Calderón al reescribir los mitos y las historias del
pasado. Las violentas imágenes que se leen de los encuentros bélicos
de la novela tienen características muy distintas de las presentadas en
el lenguaje teatral. A su vez, la naturaleza deíctica del arte escénico
propone una serie de cuestionamientos sobre las posibilidades actua-
les de realización, donde los nuevos lenguajes y percepciones del es-
pectador del siglo XXI reconfiguran la presencia teatral de la violen-
c i a . El viaje desde la novela caballere s c a , pasando por el traslado
dramático hasta llegar a los escenarios actuales nos permitirá exponer
la evolución perceptiva de la violencia contenida en la escenificación
de esta obra.
El castillo de Lindabridis (ca. 1661-1663) is one of the spectacle plays
of chivalric inspiration by Calderón de la Barca. It is based on the no-
vel by Diego Ortúñez de Calahorra, Espejo de Príncipes y caballeros: El
caballero del Febo (1555). The play is an example of the adapting and
rewriting that Calderón often did of stories and myths of the past.
The novel contains detailed violent images of military encounters that
differ significantly from the descriptions in the play. Also, the deictic
nature of theatre poses a series of questions about the new possibili-
ties and languages in which to perform violence on stage for a 21st-
century audience.Through a comparative study of the novel, the dra-
matic text and its possible perform a n c e, this article analyses the
different perspectives on violence contained in this play.
PALABRAS CLAVE: Guerra civil, torneo a muerte, El castillo de Linda-
bridis, escena / Civil war, tilt to death, El castillo de Lindabridis, scene.
FR A N C I S C O JAV I E R LÓ P E Z- MA RT Í N, « V i o l e n c i a , neoplatonismo y
aristotelismo en La Aurora en Copacabana».
«Violence, Neoplatonism and Aristotelism in La Aurora en Copaca-
bana».
En este ensayo estudio las diferentes formas en que se manifiesta
la violencia en La Aurora en Copacabana de Calderón y su relación con
dos visiones del mundo que están en conflicto durante todo el siglo
XVII: la neoplatónica, personificada en la figura de Yupangui y la aris-
totélica, trazada en específicos momentos de la primera jornada y, so-
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b re todo, en la terc e r a . Expongo cómo el intento de sacrificio de
Guacolda, la violencia del lenguaje (incomunicación entre indios y es-
pañoles) y el desplazamiento de los nombres de los protagonistas por
nombres españoles (Yupangui y Guacolda cambian sus nombres por
Francisco y María) forman el hilo conductor y el marco en donde se
produce el conflicto entre la visión aristotélica y neoplatónica de la
representación. Aunque Calderón parece decantarse por el neoplato-
nismo (para favorecer el tema de la fe cristiana), sin embargo, la mis-
ma representación de la violencia en ésta y otras obras como el Médico
de su honra o El pintor de su deshonra plantea un conflicto continuo por
la búsqueda de la perfección a través de las relaciones humanas y de
la representación dramática.
In this essay, I study different forms in which violence manifests
in La Aurora en Copacabana by Calderón and its relation with two vi-
sions of the world that are in conflict during the entire 17th century:
the Neo-Platonist vision personified by the character of Yupangui and
the Aristotelian vision marked in specific moments of the First Act,
and especially, during the entire Third Act. I expose how the sacrifi-
ce attempt of Guacolda, language violence (miscommunication among
indigenous people and Spaniards) and displacements of protagonists’
names to Spanish names (Yupangui and Guacolda change their names
to Francisco and María) form the connecting thread and the frame in
which the representational conflict between the Aristotelian vision and
the Neo-Platonist one produces. Even though Calderón seems to opt
for Neo-Platonism (to favor the topic of Christian faith), nonetheless,
the same representation of violence in this and other plays such as El
médico de su honra or El pintor de su deshonra arises a continuous con-
flict due to perfection search through human relations and dramatic
representation.
PALABRAS CLAVE:Violencia, neoplatonismo, aristotelismo, La Aurora
en Copacabana / V i o l e n c e, n e o p l a t o n i s m , a ri s t o t e l i s m , La Au r o ra en
Copacabana.
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ENRIQUE RULL, «Función simbólico-poética del maná en el auto
sacramental de Calderón».
«Symbolic-poetical function of the maná in Calderón’s auto sacra-
mental».
En este trabajo se estudia el tema de¡ maná en tres autos de
Calderón, aunque centrándonos principalmente en La piel de Gedeón,
por ser el texto en el que mejor se estructura y organiza la materia
temática. De la relevancia artística del mismo damos cuenta en un por-
menorizado análisis de los seis ejes de perspectiva desde los que se
poetiza y dramatiza el tema orientándose a la vez hacia dos realidades
mistéricas: la Encarnación de Cristo y la Concepción de María, sim-
bolizados ambos en ese rocíomaná de Gedeón, que es como una pre-
figuración histórica del Espíritu Santo penetrando en el vellón.
In this essay it is studied the topic of «maná» in three autos by
Calderón, although we focus mainly in La piel de Gedeón, as this is
the text in which the topic we mention is better structured and or-
ganised.We take into account its artistic relevance in a detailed analy-
sis of the six axes of the perspective from which the topic is poeti-
cally and dramatically observed, giving way, at the same time, to two
holy realities: the incarnation of Jesus Christ and the conception of
the Virgin. Both of them symbolized in that dew-manna of Gedeón,
who is a historical prefiguration of the Holy Spirit inside the fleece.
PALABRAS CLAVE: Función simbólico-poética, maná, auto sacramen-
tal / Symbolic-poetical function, maná, auto sacramental.
ROBERT D.WORLEY, JR., «El concepto de “guerra justa” en El prín -
cipe constante, por Calderón de la Barca».
«The concept of “just war” in El príncipe constante, by Calderón de
la Barca».
El príncipe constante por Pedro Calderón de la Barca es una come-
dia basada en la historia de Portugal. Se sitúa en el marco histórico
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de la expansión inicial del imperio portugués. Después de la conquista
de la Ceuta musulmana en 1415, dos príncipes, Enrique y su herma-
no menor Fernando, llevan a cabo en 1437 un ataque a la ciudad ma-
rroquí de Tánger. La obra se centra en la cautividad de Fernando, re-
sultado de la derrota de los portugueses.A lo largo de la comedia, hay
un contraste entre el desarrollo del personaje de Fernando y el de
otros miembros de su familia (Enrique, el rey Duarte y el rey Alfonso).
Este desarrollo moral está forjado por el conflicto territorial entre cris-
tianos y mu s u l m a n e s . I n i c i a l m e n t e, el rey de Fez (quien tomará a
Fernando como rehén) y el rey de Portugal desean conquistar las tie-
rras el uno del otro. De comienzo a final de El príncipe constante, las
ambiciones del rey musulmán se presentan como marcadamente te-
rritoriales, sin referencia alguna a la expansión del Islam. Por otro lado,
a lo largo de la comedia los cristianos portugueses enfatizan su deseo
de expandir, tanto su territorio como su Fe. El príncipe constante pue-
de verse como crítica de cualquier conquista cristiana arropada en es-
piritualidad, pero motivada por codicia. Esto se examinará mediante
un estudio de la acción principal de la obra a la luz de las enseñan-
zas de dos preeminentes teólogos españoles del Siglo de Oro: Francisco
de Vitoria y Francisco Suárez.
El príncipe constante by Pedro Calderón de la Barca is a comedia
based on the history of Portugal. It is set in the historical framework
of the early expansion of the Portuguese Empire. Following the con-
quest of Ceuta from the Muslims in 1415, two princes, Enrique and
his younger brother Fernando, carry out in 1437 an attack on the
Moroccan city of Tangier. The play centers on the captivity of Fer-
nando, brought about by the defeat of the Portuguese. Throughout
the play there is a contrast between the development of Fernando’s
character and that of other members of his family (Enrique, King
Duarte, and King Alfonso). This moral development is forged by the
Christian-Muslim territorial conflict. Initially, the King of Fez (who
will take Fernando as a hostage) and the Portuguese King Duarte desi-
re to conquer each other’s lands. From the beginning to the end of
El príncipe constante, the Muslim King’s ambitions are presented as mar-
kedly territorial, with no reference to the spread of Islam. In contrast,
t h roughout the comedia the Po rtuguese Christians emphasize the
desire to expand both their territory and their Faith. El príncipe cons-
tante can be seen as a criticism of any Christian conquests clothed in
Anuario calderoniano, 2, 2009, pp. 289-303.
spirituality, but motivated by greed.This will be examined by a study
of the main action of the play in light of teachings on the subject of
«just war» by two preeminent Spanish theologians of the Golden Age:
Francisco de Vitoria and Francisco Suárez.
PALABRAS CLAVE: «Guerra justa», El príncipe constante, teoría política
/ «Just war», El príncipe constante, political theory.
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